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УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА
Ділова активність підприємства —  це комплексне поняття, яке є ре-
зультатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підпри-
ємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів 
і характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів.
На сьогоднішній день ділова активність розглядається з трьох пози-
цій: індивідуума; підприємства (мікрорівень); країни (макрорівень).
На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається як 
результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресур-
сів або величини їхнього споживання в процесі виробництва. Таке визначен-
ня практично ототожнює поняття ділової активності й ефективності роботи.
Ділова активність відображає рівень ефективності використання ма-
теріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час харак-
теризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку 
підприємства.





Слід зазначити, що кожному рівню ділової активності відповідає ха-
рактерна виробничо-господарська ситуація, у зв’язку з чим виділяють 
нормальну, проблемну і кризову ситуації.
Нормальна ситуація властива високому рівню ділової активності та 
означає такий збіг умов і обставин, коли створюються сприятливі умови 
для функціонування суб’єкта господарювання, за яких формується стій-
ка тенденція підвищення темпів зростання оціночних показників.
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Секція 1. Фінанси, страхування і біржова діяльність  
Проблемна ситуація існує на підприємстві, рівень ділової активності яко-
го відповідає середньому і визначається як збіг господарських умов та чин-
ників, за яких формується тенденція до погіршення стану підприємства та 
спостерігається нестійка динаміка оціночних показників ділової активності.
Кризова ситуація характеризує низький рівень ділової активності 
і виникає в разі відсутності оперативного реагування на стратегічні пи-
тання, які потребують термінового вирішення. Її можна визначити як збіг 
обставин, які формують стійку негативну тенденцію оціночних показни-
ків ділової активності та загрожують підприємству банкрутством.
Визначення проблемної, а тим більше кризової, ситуації при оцінці 
стану ділової активності зумовлює необхідність термінового регулюван-
ня виробничо-господарської діяльності шляхом прийняття оперативних 
управлінських рішень.
Ділова активність комерційної організації виявляється в динаміці її 
розвитку, досягненні нею цілей, які відображають натуральні та вартісні 
показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, роз-
ширенні ринків збуту продукції.
Рівні ділової активності конкретної організації відображають етапи 
її життєдіяльності —  зародження, розвиток, підйом, спад, криза, депре-
сія, —  показують ступінь адаптації до мінливих ринкових умов, якість 
управління тощо.
Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана 
в результаті порівняння діяльності даної компанії з однотипними за сфе-
рою застосування капіталу підприємствами.
Таким чином, активність підприємства в фінансовому аспекті прояв-
ляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефек-
тивність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів 
або відносно величини їх споживання в процесі виробництва.
Кількісна оцінка ділової активності, що її пропонує до застосування 
Косова Т. Д. здійснюється у таких двох напрямках:
• ступінь виконання планових показників;
• забезпечення заданих темпів їх росту.
Гайдис Н. М. [1, c. 414] визначає, що кількісна оцінка та аналіз ділової 
активності можуть бути здійснені за двома напрямками:
• ступінь виконання плану за основними показниками, що забезпе-
чують задані темпи їх зростання;
• рівень ефективності використання ресурсів.
Ділова активність підприємства залежить від результатів його вироб-
ничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього 
впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім, на фінансо-
вому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск 
і реалізація високоякісної продукції.
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Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може призвести до 
перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже й у виробни-
чому процесі.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забез-
печення систематичного надходження й ефективного використання фі-
нансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 
досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
На певній стадії розвитку економіки сфера ділової активності звужу-
ється: рідше укладаються торговельні угоди, зменшується обсяг торго-
вельних операцій, здійснюваних як у кредит, так і за готівку. У результаті 
обсяг виробництва товарів і послуг починає скорочуватися.
За періодом зниження обсягу виробництва слідує тривалий період 
«застою». Інтервал часу, протягом якого спочатку відбувається збіль-
шення обсягу виробництва товарів і послуг, потім зниження, депресія й, 
нарешті, новий його ріст.
Отже, ділова активність —  це одна з найважливіших характеристик 
діяльності кожного підприємства.
Метою оцінки ділової активності підприємства є пошук резервів 
підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного роз-
рахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зо-
бов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
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